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けでl主な=B 二4,もデルのう53/oof凱こCA贋手か集合するト うーこtL,良計,母相 の肱
原子壷.よG:P.ソーーン側へ湾曲して､,るt､-ラここ‖巨竜的そこtに繍してはぎ編 があ3.




い イオソ葬嫉射 Ap-F川 )は原理釦 こ】ま容易に射 り膚わ 観察･何色がす鮭で
あるたb,軌 I､領域4,史書的を厨定には碑在最古虚し長官畢チ絶t･-ある乙茸ん;人3.A






















試料法帖/.7AtZCL合金を孟鹿0.3q 4'フイヤーに線引 きし.由化で淳港北節理乳 J30｡C
で/POD"ふ時効 し長b中である｡=九と専静研磨 Lてより缶端 も鋭 くLて(これ ともip y攻ふっ
観察Aq分析互好をフ毛｡
太研究で虎尻したAp-F=1は固エの席鑑 と表すろ古ので, こ れ に つ いて任地 9億 丈
r軌 =斉 しく述ヾ 与れてし､るQ)で.こ こで 吐執筆 lこ僚窪 のみ と逓･1･る.tip95･/0-20加触
れた他盈】こイオン像観察用スク･)-ソ併あ).鹿で点射さ小机象互観察しをかStJ･pを回
あ さと.鹿の中央にあさP卜Obe-ry,te乙如 寸心る和こか卸 したt'嶺威 息合わtる｡ち.･p に南
噂岬 'てし､掴 庄(VDC)lてわi,雪見JH レス(VpuLSE)ぇれナるY_′顧問町こ毎 表面の凍
ナゼリ オンt.を,て忍び･出す 巨 小と電界蓋蒐 乙ヰぶ).電軍票乾しT:イオンのラ5㌍k
ムoteも盛再如 た古のだけg値布之絶する｡恒 にかす;小[<曹jil-oJV久味同時 lくタイマ
ー%スクリ 壬eて､1307で′電界慧籍レたイオン雅 弘雷 に到遷す言責での承暦時間q
わかる｡こ小り イオンの後置-電荷¢払左京4'る こ乞U でさ′席3-の同定寸rでき石.
骨材は./0-gToT,地中で,iTP湿度 :Son,ev叩 OratLIO4,mte:gx/0-阜TO･"/p〝Lfe′
㌣lse仲ナこ0(VpuL3邑/V,i)‥0･E で如 ,た｡avaporatro… te 星座くLT:のぼ篠出鼻-
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団.牛 線 虫さ小 長イオ ンもかけた
n'ル入 り 嶋 に7.ロットしたtの
(苧 ぶほ 雷 .(;孟 妄 持 た郎 つ
この育.P.ゾーンと分布 し終 フ た磯 舌′
そのきま分朴 を綬 ナ左｡包bLま篠出 さJt
た全イオy甲羅席数 7:対 し7:,頗 量 5'小
たCuイオンの君積数と膚よさ小 た嶋に7｡
ロ･アトレ毛もりであ言｡最初 L=息女傾斜
の領域(A)があ), こ小 丘缶 ア.tJ+- ン lこ
如きす5｡虎 に比薮的銘ヤ小を磯 子の頗











軋る 慮 出された全 うオンq)某席数に対し7,ノ
凝乳日 た^CIAjオンの累嶺教を
嬢玖 され た順 Lこ70ロ･tJトした去り
(馴 ～EJジもか 領 域 互恵レて-3)
寓偉釆(抑iばB])とはか 変レ七､言｡
また領射 B)及び(D)はガ耕 し声 (?0/)面に垂直麦年･Ptゾ､一ンに鵡婆すSと考え;帰 o
この埼食卓.?.ソーーン乙母加 tと何軒 こ今舟 して､-3たわ ′ 領域 (a)･(D)Q'平均C払渡か まそ
れを~れ3.g･2.EatYcCilと赦い伯 にな7てし､るo
他 にいく7小のG･.P.デ ーンを舟耕 した紹泉 ′ 多少の鼻 はあったかしげLれu E ～ iSatYoC･仏
の鹿凱こ入り,これ51の平和 よ3fctZ C"であフた0
本新発で碍5-人たGT.P.デーン0)CJ濃度)よ,一 級に牽サ人血 抽 て ､ 言値日 吉かを)イみ
い ｡ しかしJan,esとLIedlの顔痩lb]のように本研究lこ近い結論 七得 て し-言古のiあさQA,い
Ch合金の平衡柏であ50梱り組成 は3at7oCLTあ),8相へ連線的に鵜好す3非平衡箱∂'
相 嬢e庵Y.同じ組成であ3｡6.P.ツ､- ンqeV相 と経てe'sBへ釣行す5舌､ど うか は明 主かで
五､-が′GT.P.ゾ~-ン¢組成が平衡相で訪30相 の組成翫 troC叫):連 ､1ここ lま不合理 と珠孝
ん 5机 か )｡
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